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E L P O B L E 
1 
Cn(h pic que mVn som anat 
d ' A r t à n 'he pt«s comiat amb 
greu recança, i cada volta qué-
hi som vingut de bell nou he 
sentides batre d'alegria les ales 
del meu cor. Fill del p ' à sec i 
mouòtou.mos ulls de camperol 
no estàveu avesats a contem-
plar aqueixa deliciosa varietat: 
recons qui tot l 'any sou un pa 
de verdor, clapes d'alzines fos-
ques, morjtauyes eueriçides de 
pins, v lis obagoses p * r o u l* 
aigua fugissera hi salta com un 
cabrit entremaliat , faixes de 
po'ls qui , en la pr imavera, tre-
molen de plaer, oiut la sinto-
nia dels rossinyols, oliverars 
milenaris amb la soca bauin uia 
xuclant la llecor d 'un terrer 
pedregós . , . 1 desde el primer 
dia en que conegui el pt isatge 
ar taneac , tan elegant i senyorí-
vol, . j i m ' eu t rà , per semnre 
mes, en l 'amor de l 'ànima. 1 no 
solsameut fui eucaiivat per l' 
aspecte franc i noble dels alous 
i pradevies, d^ls boscatges i 
tn rous , de les routs i les rieres," 
sinó també pal posat meditatiu 
i recullit del pobíe fiectat de 
genolls al peu de la Verge 'Ma-
ria. El camp somriu , el poble 
prega; el camp us Hssereua V 
esperit, el poble us aumenta la 
devoció; el camp us ompla de 
meravella, el poble de suavitat; 
el camp us ungeix a m b el cris-
ma de l 'alegria, el poble us en-
comana la pau de gorg iumò-
vil; el camp ès ple de llum i de 
color com la festa de Pascua 
florida; el poble ès embòfoat 
de sileuci com un temple o com 
un monestir. 
\ m b l a capivla calada, plo- ., 
rosos c o m a frares d 'un ordre, 
extingit , reyoítep e l p o b l e els/ 
molins fariners, sense ales, 
sense braços; aquelles ales d* 
aucell moust raós , aquells b ra -
ços deformes que cruixíeu i s ' 
agitaven furiosament quan t els 
empenyia l 'ora tge . Les an te -
nes envelades, eren com a 
flors gegantines nades vora el 
capell d4 la torre i obertes a 
tots els vents sense m d esflo-
lar-qe; p'^rò. ara, els ven t s de 
moderni tat les han esfnllades i 
mai més t o r a a c a n b r o s t a r . 
Els carrers són ombrívols 
torts som arrela, i a lguns, com 
ès a^a els de Vila Nova i 
Era Vella, estrets j m t i r aays 
de cabres. A redols l 'herba hi 
creix, a la manera que hi creix 
i s 'ufana pel couradís , i les pa-
rets i IPS canals també s'eugala-
n^n sovint de flocs i p^njarelles 
verdes. Guai ten p^r *es f ines-
tres, faixades de blanc, clavells 
de tota colo*', aufabaguares es 
tufades dins odes r e t a l l s , co¬ 
leus po l i c roma t s vaum w-ro*-
ses, de fulles brèvoU, i tot ai-
x o " T a 7 ^ l f i n 1 r t p a rf ^ s — '0\\ re 
per dissort s 'arr ibaran a extin-
gir—amb, la S O C A plena de fe-
rides i cangrena com si fossin 
tocades de liebro-ía; les parres 
qui, en re venir la saba, t reuen 
borrons, arotnen els cerres, i 
sVmpampolen, i mostren als 
minyons goloso^ desde a m u n t ! 
els joiells de sos raims, r iquí • 
ss ims penjolls de pedreria. Les 
cases de Santa O t a l i n a , de S l 
Era Vella, de S Hor t del Con-
vent, da N i Crema i de totes 
les forauies del poble só a rove-
lloses i morenes com el pa to 
m ; t , com les nostres pageses, 
com la gentil Sunamit is , per 
? servir-me d 'una comparança 
| bíblica; tenen el sòtil de canyes 
n e g r o r s i com aquella casa 
p i g w a de Na Maria Antò li t 
Silva-, sempre estan amb la 
porta obert i i franca pu* tol -
hom. Ni tempti por de lladres; 
la ciaii, ísi mt i tanquen, iude 
fectiolemeur rom in al puiy , o 
la posen damunt la represa d* 
un f inestró, o la penjen a una 
taixeta a la llinda del portal. 
En temps vell, casi tots els 
portals de la vila eren rodons, 
d-estil Mil lorquí , i a ra ja no-
més ne queden un parell de 
dotzenes, car el mi l gust i 1* 
ignorància els han destruïts 
com moltes altres coses 'digues 
d 4è*s«r conservades. 
Rodant pels carrers us tro* 
bau amb rellotges de sol que 
duen inscripcions llatines i eu-
care que us hi tregueu els ulls 
no les podeu acabar de llegir; 
vels estaques a les parets que 
aguantaren un parra!- i són 
com a braç )s romputs i de^. 
• caruats a m b la rigidesa de la 
mort que se podreixen lenta-
ment/; pontarrous, lloc de cita 
pels minyons que per aquí s ' 
encalseu,bruts i esp tilifats,fur-
guen per dins e!s bassiotsi bas-
teixen casetes de fanc. Q mut 
obriu una via nova pareix que 
•lesi- cases del veïnat en-tenen 
un grau seutiment; tot canvi 
de postura els ès dolorós i heu 
c msid-ireu com nu hoste in-
oportú q*i3 vé a torbar la pau. 
Conec que som un poc obscu-
rantista i reaccionari perquè 
més que els carrers amples 
traçats amb escaire i que trepi-
deu del p r a u renou que s 'hi fa, 
m'agradeu els carrera q u e , per 
les volteres,pareixeu giuyes de 
,fora-vila; i així mateix m'agra* 
den els recons i les cases que 
; estan eu un bell desordre,sense 
h t irania insoportable de les 
línees rectes. Així qae redreçar 
el poble, segons el meu judici 
seria un atentat i el desfigura-
ria. Pe rquè no hi faitàs res , 
L L E V A N T 
al j twtemps també ens topàvem 
/mh carrersNqui po passaven i 
aixa.us duia f\ l a ' p a o t a de la 
llengua aquella g r a c i o s a co-
rranda popular qui acaba: 
el meu cou' ja 's arr ibat 
a-carreró qui no passa., , 
lo qual significa, la dificultat 
i l 'opressió m qne*s trobava el 
glosador anònim. 
Darrera aquelles tàpies que 
porieu dur escrita la llegenda 
de les columnes d 'Hèrcules: 
«non plus ul t ra»,co més enllà, 
hi havia lo desconegut, nua 
espècie de mar tenebrosa sense 
explorar, una espècie de terra 
de misteri que a la vila d 'on 
som nadiu la meva fantasia d' 
infant poblava de è.sers fabu-
losos,de gegants i homenets de 
colsada, de dimonis i bruixes 
que in'omp.Iien de terror. 
F È L I X 
Qué sòn les durmilegiies ? 
En el nombre de gener de la im-
portant Vevista Tresor de/s Avis que 
en la nostra vila publ'ca el folklorista 
D Andreu Ferrer i en el recull de, 
«Superacions de Menorca» veim, 
entre les animals, la següent: 16— 
«Per curar les cortanes a una 
persona que en pateix, s'ha de 
cusir una durmilega a la roba del 
pacient, a un punt que ell no ho pu-
gui veure, ni ho'ha de sebre í cura-
rà S'ha de fer així, perquè si ell sab 
que la du, no )i fera efecte.» 
Revisant una de les meves llibretes 
de notes, trob la següent; Durmilega, 
niu de cavall de serp, animalet, in-
secte del ordre delsorlòpters anome-
nat per eU naturalistes, Mani^ reli. 
giosa. Estant a foravila amb un 
traballador,giràrem una pedra, devall 
la qual, fou observat un d'aquests 
nius. diguent-me aquell que «les 
durmilegues recullides en divendres 
i cuites» eren molt bones per curar 
mal de caixa]», No vaig anotar si 
s'çmplea el suc, producte de la coc-
ció, o la durmilega, així com queda 
després d'ella. 
Aquests nius, les fabrica la feme-
lla del insecte durant la posta, la 
qual sol durar un parell d'hores, 
temps suficient per depositar hi uns 
quatre cents ous, El seu tamany ordi-
nari ès de 3 a 4 centímetres de llarg 
per dos d'ample; el seu color ros 
clar i el seu aspecte esponjós, com 
de sabonera solidíficada. Segons el 
lloc aont estàfla sèua forma varia pef 
l'adaptació a la superfície del objecte 
en el qual està fixat; mòlt corrent 
és, estar davall una pedra, en super-
fície plana i així, té la forma'd'un 
seíuielipsoïde més piinxagut per un 
cap que per faitre, amb la cara su-
perior sempre conve.xa. En ella s'hi 
observen tres zones longitudinals 
ben marcrdes La d'en mig, més es-
treta q ie les altre?, se compon de 
laminetes a parells i montades les 
unes damunt les altres com les teu-
les de nostres teulades. Les voreres 
d'aquestes laminetes estan lliures i 
deixen dues sèries de clivells per els 
quals surten les petites Mantis, 
Les zones laterals, srtn completa-
ment llises i únicament s'hi veuen 
una sèrie numerosa de finíssims sol* 
qüets transversals, que indiquen les 
diverses parts de que se compon a¬ 
quell caramull d'ous, 
Amb aquesta curta descripció ex-
terna, me sembla n'hi h^urà abasta-
ment, per sebre i comprendre lo que 
són les durmilegues fa qne lo extern, 
ès io que no se pot amagar, lo més 
visib'e i no ès d'aquest lloc entrar en 
l'estudi i descripció de la seua' com-
plicada constitució interna, la qual d* 
ésser coneguda per la gent del camp, 
llavors si que en ferien de pensa-
ments i deixant volar la fantasia, Deu 
sab aont arribaria la sèua senzilla 
exaltació. 
A la provença, li diuen tiguo i el 
poble d*aflà,ïes empUa per curar les 
sedes; amb estat fresc, les xapen pen 
mig i les freguen per damunt la part 
inflamada. També són considerades 
com un bon remei per curar mal de 
caixal. Les dones les reculieixen de 
lluna i Jes guarden relligiosament, 
:asi sempre cusides en el fons de |# 
butxaca per no perdrer-les^ 
El nom durmilega no sembla indi-
car ben en propiedat l'objecte an el 
qual s'aplica, ja que derivat de dor-
mir sol referir-se a IO que dorm molt 
i a ü:: niu, realment no hi ha res que 
pugui dormir; dels ous neixen les pe-
tites Mantis que surten tot seguit a 
la vida lliure. 
Ara bé, el qui la va batiar, va ob-
servar eí naixement i considerant-la 
un bresol, amb més o manco preci-
sió, li va aplicar aquell nom? 
Juan de Binialgorfa 
Artà,febrer de 1928 
—»o«— 
C O N F E R E N C I E S A 
L A C A I X A R U R A L 
La Junta de Acció Catòlica-social 
de la Caixa Rural d'Artú ha organi» 
sada una tanda dé conferències a cà-
rreg de prestigioses i cultes persona-
lidats de la nostra vila. 
Foren inaugurades el diumenge 
dia ll,correguent la primera a càrreg 
del üustrat metge Ç>. Rafel Q. Bla-
nes. 
EI local s'omplí de gom pn gom 
haguent-se'n de tornar molta de gent 
perquè sala, passets i sales vernades. 
tot era ple a vessar. Presidiren les 
duesautoridats civil i esglesiàstica, i 
alguns membres dels Consells de la 
Caixa Rural i entre ells el President, 
el cua! obrí Tacte anunciant l'acord de 
donar aquesta sèrie de conferències i 
presentant al primer D. Rafel Q, 
Blanes. 
Aquest s'aixeca i diu que no vegen 
arnb ell sino un fül d'Artà, un germà, 
que planyentrse dels descuits sanita-
ris tan freqüents que'l poble pateixi 
tan d'inimics que fenvesten, vol pres-
tar ei seu modest concurs per veure 
de millorar l'estat dels demés ger-
mans, especialment en lo que se refe-
reix a ia terrible malaltia que desgra -
ciadament sembla haver-se ensenyo-
rida de la nostra vila: ia tuberculosis. 
Caldria dedicar tot el periòdic a la 
ressenya de tan ben meditada com 
profiíosa conferència si haguessem de 
donar-ne un ample extracte, lo qual no 
'ns ès possible. 
Sols podem dir que en ella, estudià 
les causes que favoreixen el desen-
rotllament de tal malaltia, essent de 
les principals, la convivència amb un 
tuberculós, la falta d'alimentació, i la 
falta ü'nigiene i exercici. 
Ressenyà els treballs d'En Kocbi 
sos estudis sobre el microbi de tal 
malaitia, i els medis per esveir-lo els 
principals dels quals són la./lum i I' 
aire. S'ocupà extensament de la pre-
disposició ' o receptabilidat dels in-
fants i les condicions amb que hau-
rien d'estar cuidats en la famiüa, 
en fa societat i en l'escola per poder 
ser-ne alliberats. 
Indica els altres factors socials 
directes» aglomeracions, vida 'fami¬ 
liar, ;taliers, efe, i donà normes pro-
filàctiques, a fi de remeiar en lo pos-
sible aquesta plaga. Digué que a 
Espanya moren cada any de tuber-
culosis unes 80,000 persones; a Ma-
llorca unes 600 i a Artà de 10 a 12, 
amb Jo qual se pot veure la necessitat 
de fer un esforç colectiu per evitar el 
seu desenrot Ilament. La família, el 
poblé, iots, podem aidar a ta! tasca; 
però" més que tííngu la dona. Se plany 
de lo descuidada que está l'ensenyan-
ça de la dona en lo que atany a la 
puericultura t la necessitat de capaci-
taria perquè sàpiga cumplir com a 
mare i cuidar convenientment a sos 
fitis' 
S'extén en lo referent als segurs 
socials. Explica el funcionament de 
semblants segurs a Inglaterra, a 
lemania, a Amèrica i altres punts. 
Parla dç la secció que existeix en ta 
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mateixa Caixa Rural, que hauria d'en-
grossar ses llistes i crear-se en ella la 
secció pels casos d'invalidesa. Parla 
també de la conveniència de crear un 
petit sanatori,que amb l'esfors de tots 
i l'ajuda del govern,ía qua sol ésser en 
un cinquanta per cent, se?n podria ïei 
un a un Km. lluny del poble capàs per 
quatre o cinc persones i acabà, dema-
nant a Deu i la nostra Patrona la Ver-
ge de St. Salvador guardin el nostre 
poble de tan terrible assot, i benees-
quen els esforsos de tots. Tots units — 
digué, i laborant units per l'extirpació 
de la tisis i la regeneració de Ja rassa 
haurem escrit la pàgina més brillant 
de l'història d'Artà. 
Mous d'aplaudiments escoftà ai fi-
nal de sa belia peroració, Rebi ía més 
coral felicitació.-
S'anuncià acte seguit la que d o n à d 
diumenge dia 18 D; Jaume Sancho 
farmacèutic! per falta d'espai deí-
xam la seua ressenya pel pròxim n°. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Ahir abans de la missa major 
se beneí una imatge de nostra 
Sra. de Montserrat, que regalà 
a la nostra parròquia k Mestre 
Nacional Sta Satué. 
Divenres passat comensaren 
les Coranta Hores dedicades al 
patriarca St losep, que s'han fe-
ies amb tota solemnitat, Diu-
menge i dilluns se feu la cloenda 
després del sermó del capvespre 
El tríduo ès estat predicat pel 
mateix P. Coremer. 
El diumenge de passió a les 7 
i mitja confessaran i combrega-
ran lots els nins i nines que ja 
han feta la primera comunió. A 
les 9 del mateix dia se confes-
saran els.petitons. El dijous de-
capvespre confessaran els de l a , 
Comunió i al endemà dematí hei 
haurà per aquets la splemne Co-
munió general. 
C O N V E N T 
Diumenge com a quart de 
més hi haurà laComunió general 
pels Terciaris. 
.De-Son Serrerà,,.; 
En el sorteig celebrat a Inca' 4 
èia ll*del corrent,tenguè la dis-
sort de correspondrer-li anar a 
se rv i rà Àfrica el serv, eri J o r d i : 
Sansó (a) Mora. , ' 
—Regressà aqests dies de Me¬ 
lilla en Miquel Fornés, després 
de dos anys de servici militar 
prestats en el Parque M o v i l d e " 
t i tap lassa , Sia ben arribat. 
—En el teatre Union, diumen-,, 
ge dia 11, .uns . q u a n t s : joveS' 1 
aficionats al ari declamatiu re-
presentaren durant sa vetlada el 
sainet trtulal «El Príncipe Impro-
visado» baix 11 siguent reparti-
ció: príncep, en Monserrat Mas-
caró; Dr Tenacillas, en Melsión 
Sant .ndreu; Pedríto, Juan An-
preu; majordom Gabriel Brunet 
i criat Antoni Bauzà. 
Ademes en Jaume Vives (a) 
Perllonga recità el monólec «El 
Acusado en el banquillo» a tots 
ells la nostra enhorabona ja que 
se iíuiren cada qual ea el seu 
respectiu paper, i que no sia la 
darrera obra que representin a¬ 
quests joves que demostraren te-
nir exel lents condicions pel dra-
ma. 
= T a m b è en el «Recreo» hi 
treballà la «Troupe Guzman», 
agrupació artística que feu al-
guns exercisis gimnàstics i de 
cant, amb acompanyament de 
piano, que foren aplaudits, 
- A i r i avui, dia 18 i 19, ten-
guerem en el «Unión» la canso-
netista Josefina Carreño que 
debutà amb l'ajust i gracia que 
la caracterisa. 
M O R T - A h i r 18 mori Na Ca-
talina (a) Cnirriona esposa d'en 
Tomeu (a) Cama. (A. c. s.) 
—A la Parròqua avui dia de 
St Jusep ha predi:at en la missa 
major el Rt. D. Antoni Lliteres 
Després de l'ofici s'han fetes ro-
g a i v e s manades per l'ílm. Sr, 
Bisbe perquè ce?i la persecució 
de Mèxic. 
Corresponsal. 
DE C A N O S T R A 
DEL TEMPS 
L'hivern, que per cert es estat 
dels anys rigorosos, va manca-
bant. Aquesta desena, si be amb 
petites variacions, ès estada de 
bon temps; diades de sol; dies 
reposat» i serens si be ha amo¬ 
llada encare qualque brusca. 
AGRÍCOLES 
Els bons dies d'aquesta dese-
na s'han ppguts aprofitar be en 
el camp per fer les feines prò-
pies de la temporada. Fins aquí 
els sembrats no han patit gens, 
han tenguda bona saó. Are s'hi 
posi molta d'herba. Els ametlers 
han estat un poc espolsats, però 
aguanten encara, en general, 
un bon esplet que, si arriba a 
port, podrem dir que hi haurà 
bona anyada. Les faveres posa-
ren molta estufem, però aguan-
ten poc les flors. 
MORTS 
Dia 14 morí a ga* Colònia sa 
madona BetB»nimelis (a)Cami-
nera, là'qual fóti portada a la 
vila d i a f l l Al ceï sia. 
També mori a Sa Colònia des-
prés de llarga malaltia un fiy de 
Madò Maria Gatova (a. c, s ) 
D h 16, a entrada de nit eníregà 
l'ànima a Deu En Jaume Danús 
(a) Serra,deí qual diguérem que 
estava de molta gravedat, des-
prés de ser operat a Palma. Pa -
tia una malaltia molt terrible. 
Que Deu el tengui a la glòria i 
rebi sa família el nostro condol. 
LA CONGREGACIÓ 
MARIANA 
Air en motiu d'èsser la festa 
onomàstica del Dr. de Congre-
gació el Rt. D.Josep Sancho de 
la 'Jordans, li volgueren fer els 
congregants un acte de simpatia 
amb l'entrega d'un'valiós rellot-
ge regal. No disponguent avui 
d'espai per ressenyarlo, si Deu 
ho vol ho farem en el numera 
pròxim. 
BBNVENGUT 
El S r D . Lluch Satué, pare àe 
la mestra nacional Sta Josefina 
Satué, ha vengut de Barcelona 
per assistir a la fes^a onomàsti-
ca d e s a filla i passar alguns dies 
aquí Li desitjam felis estada en 
la nostra vila. 
ESTAT S A N I T A R I 
Hi ha molts de coslipats, a 
causa dels canvis de tempera-
tura propis d'aquest temps; pet ò 
són benignes en general. 
SORTEATS PE'< ÀFRICA 
El diumenge dia 11 se feu el 
sorteig dels mossos que en-
guany les toca anar al Àfrica. 
D'Artà n'hi caigueren set que 
són: 
Cristòfol Ginard (a) Des Campet 
Jaume Carrió de Son Daurat , 
R - i f e l S e m , (a) Poble. 
Toni Mesquida (a) Payes. 
Toni Massanet (a) Clarito. 
Tomeu Feménias de SonJ Sureda 
Sebastià Ballester (a) Llissa. 
ASCENS 
El nostre amic i paisà D Juan 
Font Mestre que era Sargent d' 
Artilleria de la Comandància de 
Ceuta a Alcazaha-Tetuan es es-
tat ascendit a Suhoficial, que-, 
dant-se a la mateixa comandàn-
cia. Sia enhorabona. ï 
ESPECTACLES 
EN E L VELÒDROM 
Diumenge passat dia 11, el 
deeapvespre hi hagué funció de 
títeres en la pista per la «troupe 
Guzman». Hei hagué una bona 
entrada. Se veu que feia estona 
que 1 públic no n'havia vistes i 
anava delitós Feren exercicis 
gimnàstics i d'equilibri que agra- . 
daren molt a la concurrència r 
com feren també algunes esce-
nes còmiques. . 
P R I N C I P A L 1 - : • • 
Se diu si duran la bellíssima 
pel-licula Ben Hurqde & Palma -
h a t e n g u t t a n brillant èxit. Se-
gurament que aquí en tendria 
molt també. 
Bilia© o OiMáalIip®t©@ifI® 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
Telegramas: BANKAIP 
Teléiono: 251. V A L L O R I 2 
CA PITA L SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negochcic'ti y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancárias. 
ACCIONES b pS 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A , 
I V I C E V E R S A D E 
ANTONI GILI ( A ) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI! UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
r.UNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES) A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S ' 
-N )CONSELL-M ALLORCAH-
A L M A G E N | S M A T O N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB UB JAIME II n. 3g a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NO VEDADES 
P A R A VESTIR D E T O D A S CL ASES 
Ensaíniades i p a n e t s 
En lloc se troben Tiillós que a la 
PANADERIA Victoria 
E S F O R N N O U 
DKN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticeria. 
T A - l i E SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer dePalma3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agenc ia eu t re Ar t à i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pron t i tu t i seguredat tota 
classe d ' encàr recs 
Direcció a P a l m a : , H a r i n a 8 . An es cos-
ta t des Centro Farmacèut ic . 
A r t à : Pa lma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FI JOS Y MUY R E D U C I D O S 
E N 
TejidOS y toda clase 
Mercer ía 
P e r f u m e r í a 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y toda clase de ins t rumentos 
J V CALLE DE A BLANES 38 
Automóvil* de l loguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Teneu se rv id combinat amb ei Ferrocarri l . 
de 
comestibles 
Excursions aSes Ccves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d 4 E n P i t x o l n . ° 8 . \ . n r r , A 




_ L a Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
L L E V A 
D E C K * ' • 
Any X i i Núm 421 
A R T A 20 de mars . 1928. •
v Uw ì P A T R I A Arta, i co<iiar:a any 4 Ptas. A fora id f> » 
K x t i H n ^ e r id 1.0 » 
Croquis artanencs 
E L P O B L E 
1 
Cn(h pic que mVn som anat 
d ' A r t à n 'he pt«s comiat amb 
greu recança, i cada volta qué-
hi som vingut de bell nou he 
sentides batre d'alegria les ales 
del meu cor. Fill del p ' à sec i 
mouòtou.mos ulls de camperol 
no estàveu avesats a contem-
plar aqueixa deliciosa varietat: 
recons qui tot l 'any sou un pa 
de verdor, clapes d'alzines fos-
ques, morjtauyes eueriçides de 
pins, v lis obagoses p * r o u l* 
aigua fugissera hi salta com un 
cabrit entremaliat , faixes de 
po'ls qui , en la pr imavera, tre-
molen de plaer, oiut la sinto-
nia dels rossinyols, oliverars 
milenaris amb la soca bauin uia 
xuclant la llecor d 'un terrer 
pedregós . , . 1 desde el primer 
dia en que conegui el pt isatge 
ar taneac , tan elegant i senyorí-
vol, . j i m ' eu t rà , per semnre 
mes, en l 'amor de l 'ànima. 1 no 
solsameut fui eucaiivat per l' 
aspecte franc i noble dels alous 
i pradevies, d^ls boscatges i 
tn rous , de les routs i les rieres," 
sinó també pal posat meditatiu 
i recullit del pobíe fiectat de 
genolls al peu de la Verge 'Ma-
ria. El camp somriu , el poble 
prega; el camp us Hssereua V 
esperit, el poble us aumenta la 
devoció; el camp us ompla de 
meravella, el poble de suavitat; 
el camp us ungeix a m b el cris-
ma de l 'alegria, el poble us en-
comana la pau de gorg iumò-
vil; el camp ès ple de llum i de 
color com la festa de Pascua 
florida; el poble ès embòfoat 
de sileuci com un temple o com 
un monestir. 
\ m b l a capivla calada, plo- ., 
rosos c o m a frares d 'un ordre, 
extingit , reyoítep e l p o b l e els/ 
molins fariners, sense ales, 
sense braços; aquelles ales d* 
aucell moust raós , aquells b ra -
ços deformes que cruixíeu i s ' 
agitaven furiosament quan t els 
empenyia l 'ora tge . Les an te -
nes envelades, eren com a 
flors gegantines nades vora el 
capell d4 la torre i obertes a 
tots els vents sense m d esflo-
lar-qe; p'^rò. ara, els ven t s de 
moderni tat les han esfnllades i 
mai més t o r a a c a n b r o s t a r . 
Els carrers són ombrívols 
torts som arrela, i a lguns, com 
ès a^a els de Vila Nova i 
Era Vella, estrets j m t i r aays 
de cabres. A redols l 'herba hi 
creix, a la manera que hi creix 
i s 'ufana pel couradís , i les pa-
rets i IPS canals també s'eugala-
n^n sovint de flocs i p^njarelles 
verdes. Guai ten p^r *es f ines-
tres, faixades de blanc, clavells 
de tota colo*', aufabaguares es 
tufades dins odes r e t a l l s , co¬ 
leus po l i c roma t s vaum w-ro*-
ses, de fulles brèvoU, i tot ai-
xo"Ta7^l f in 1 r t p a rf ^ s — '0\\ re 
per dissort s 'arr ibaran a extin-
gir—amb, la S O C A plena de fe-
rides i cangrena com si fossin 
tocades de liebro-ía; les parres 
qui, en re venir la saba, t reuen 
borrons, arotnen els cerres, i 
sVmpampolen, i mostren als 
minyons goloso^ desde a m u n t ! 
els joiells de sos raims, r iquí • 
ss ims penjolls de pedreria. Les 
cases de Santa O t a l i n a , de S l 
Era Vella, de S Hor t del Con-
vent, da N i Crema i de totes 
les forauies del poble só a rove-
lloses i morenes com el pa to 
m ; t , com les nostres pageses, 
com la gentil Sunamit is , per 
? servir-me d 'una comparança 
| bíblica; tenen el sòtil de canyes 
n e g r o r s i com aquella casa 
p i g w a de Na Maria Antò li t 
Silva-, sempre estan amb la 
porta obert i i franca pu* tol -
hom. Ni tempti por de lladres; 
la ciaii, ísi mt i tanquen, iude 
fectiolemeur rom in al puiy , o 
la posen damunt la represa d* 
un f inestró, o la penjen a una 
taixeta a la llinda del portal. 
En temps vell, casi tots els 
portals de la vila eren rodons, 
d-estil Mil lorquí , i a ra ja no-
més ne queden un parell de 
dotzenes, car el mi l gust i 1* 
ignorància els han destruïts 
com moltes altres coses 'digues 
d 4è*s«r conservades. 
Rodant pels carrers us tro* 
bau amb rellotges de sol que 
duen inscripcions llatines i eu-
care que us hi tregueu els ulls 
no les podeu acabar de llegir; 
vels estaques a les parets que 
aguantaren un parra!- i són 
com a braç )s romputs i de^. 
• caruats a m b la rigidesa de la 
mort que se podreixen lenta-
ment/; pontarrous, lloc de cita 
pels minyons que per aquí s ' 
encalseu,bruts i esp tilifats,fur-
guen per dins e!s bassiotsi bas-
teixen casetes de fanc. Q mut 
obriu una via nova pareix que 
•lesi- cases del veïnat en-tenen 
un grau seutiment; tot canvi 
de postura els ès dolorós i heu 
c msid-ireu com nu hoste in-
oportú q*i3 vé a torbar la pau. 
Conec que som un poc obscu-
rantista i reaccionari perquè 
més que els carrers amples 
traçats amb escaire i que trepi-
deu del p r a u renou que s 'hi fa, 
m'agradeu els carrera q u e , per 
les volteres,pareixeu giuyes de 
,fora-vila; i així mateix m'agra* 
den els recons i les cases que 
; estan eu un bell desordre,sense 
h t irania insoportable de les 
línees rectes. Així qae redreçar 
el poble, segons el meu judici 
seria un atentat i el desfigura-
ria. Pe rquè no hi faitàs res , 
L L E V A N T 
al j twtemps també ens topàvem 
/mh carrersNqui po passaven i 
a ixa .us duia f\ l a ' p a o t a de la 
llengua aquella g r a c i o s a co-
rranda popular qui acaba: 
el meu cou' ja 's arr ibat 
a-carreró qui no passa., , 
lo qual significa, la dificultat 
i l 'opressió m qne*s trobava el 
glosador anònim. 
Darrera aquelles tàpies que 
porieu dur escrita la llegenda 
de les columnes d 'Hèrcules: 
«non plus ul t ra»,co més enllà, 
hi havia lo desconegut, nua 
espècie de mar tenebrosa sense 
explorar, una espècie de terra 
de misteri que a la vila d 'on 
som nadiu la meva fantasia d' 
infant poblava de è.sers fabu-
losos,de gegants i homenets de 
colsada, de dimonis i bruixes 
que in'omp.Iien de terror. 
FÈLIX 
Qué sòn les durmilegiies ? 
En el nombre de gener de la im-
portant Vevista Tresor de/s Avis que 
en la nostra vila publ'ca el folklorista 
D Andreu Ferrer i en el recull de, 
«Superacions de Menorca» veim, 
entre les animals, la següent: 16— 
«Per curar les cortanes a una 
persona que en pateix, s'ha de 
cusir una durmilega a la roba del 
pacient, a un punt que ell no ho pu-
gui veure, ni ho'ha de sebre í cura-
rà S'ha de fer així, perquè si ell sab 
que la du, no )i fera efecte.» 
Revisant una de les meves llibretes 
de notes, trob la següent; Durmilega, 
niu de cavall de serp, animalet, in-
secte del ordre delsorlòpters anome-
nat per eU naturalistes, Mani^ reli. 
giosa. Estant a foravila amb un 
traballador,giràrem una pedra, devall 
la qual, fou observat un d'aquests 
nius. diguent-me aquell que «les 
durmilegues recullides en divendres 
i cuites» eren molt bones per curar 
mal de caixa]», No vaig anotar si 
s'çmplea el suc, producte de la coc-
ció, o la durmilega, així com queda 
després d'ella. 
Aquests nius, les fabrica la feme-
lla del insecte durant la posta, la 
qual sol durar un parell d'hores, 
temps suficient per depositar hi uns 
quatre cents ous, El seu tamany ordi-
nari ès de 3 a 4 centímetres de llarg 
per dos d'ample; el seu color ros 
clar i el seu aspecte esponjós, com 
de sabonera solidíficada. Segons el 
lloc aont estàfla sèua forma varia pef 
l'adaptació a la superfície del objecte 
en el qual està fixat; mòlt corrent 
és, estar davall una pedra, en super-
fície plana i així, té la forma'd'un 
seíuielipsoïde més piinxagut per un 
cap que per faitre, amb la cara su-
perior sempre conve.xa. En ella s'hi 
observen tres zones longitudinals 
ben marcrdes La d'en mig, més es-
treta q ie les altre?, se compon de 
laminetes a parells i montades les 
unes damunt les altres com les teu-
les de nostres teulades. Les voreres 
d'aquestes laminetes estan lliures i 
deixen dues sèries de clivells per els 
quals surten les petites Mantis, 
Les zones laterals, srtn completa-
ment llises i únicament s'hi veuen 
una sèrie numerosa de finíssims sol* 
qüets transversals, que indiquen les 
diverses parts de que se compon a¬ 
quell caramull d'ous, 
Amb aquesta curta descripció ex-
terna, me sembla n'hi h^urà abasta-
ment, per sebre i comprendre lo que 
són les durmilegues fa qne lo extern, 
ès io que no se pot amagar, lo més 
visib'e i no ès d'aquest lloc entrar en 
l'estudi i descripció de la seua' com-
plicada constitució interna, la qual d* 
ésser coneguda per la gent del camp, 
llavors si que en ferien de pensa-
ments i deixant volar la fantasia, Deu 
sab aont arribaria la sèua senzilla 
exaltació. 
A la provença, li diuen tiguo i el 
poble d*aflà,ïes empUa per curar les 
sedes; amb estat fresc, les xapen pen 
mig i les freguen per damunt la part 
inflamada. També són considerades 
com un bon remei per curar mal de 
caixal. Les dones les reculieixen de 
lluna i Jes guarden relligiosament, 
:asi sempre cusides en el fons de |# 
butxaca per no perdrer-les^ 
El nom durmilega no sembla indi-
car ben en propiedat l'objecte an el 
qual s'aplica, ja que derivat de dor-
mir sol referir-se a IO que dorm molt 
i a ü:: niu, realment no hi ha res que 
pugui dormir; dels ous neixen les pe-
tites Mantis que surten tot seguit a 
la vida lliure. 
Ara bé, el qui la va batiar, va ob-
servar eí naixement i considerant-la 
un bresol, amb més o manco preci-
sió, li va aplicar aquell nom? 
Juan de Binialgorfa 
Artà,febrer de 1928 
—»o«— 
CONFERENCIES A 
LA CAIXA RURAL 
La Junta de Acció Catòlica-social 
de la Caixa Rural d'Artú ha organi» 
sada una tanda dé conferències a cà-
rreg de prestigioses i cultes persona-
lidats de la nostra vila. 
Foren inaugurades el diumenge 
dia ll,correguent la primera a càrreg 
del üustrat metge Ç>. Rafel Q. Bla-
nes. 
EI local s'omplí de gom pn gom 
haguent-se'n de tornar molta de gent 
perquè sala, passets i sales vernades. 
tot era ple a vessar. Presidiren les 
duesautoridats civil i esglesiàstica, i 
alguns membres dels Consells de la 
Caixa Rural i entre ells el President, 
el cua! obrí Tacte anunciant l'acord de 
donar aquesta sèrie de conferències i 
presentant al primer D. Rafel Q, 
Blanes. 
Aquest s'aixeca i diu que no vegen 
arnb ell sino un fül d'Artà, un germà, 
que planyentrse dels descuits sanita-
ris tan freqüents que'l poble pateixi 
tan d'inimics que fenvesten, vol pres-
tar ei seu modest concurs per veure 
de millorar l'estat dels demés ger-
mans, especialment en lo que se refe-
reix a ia terrible malaltia que desgra -
ciadament sembla haver-se ensenyo-
rida de la nostra vila: ia tuberculosis. 
Caldria dedicar tot el periòdic a la 
ressenya de tan ben meditada com 
profiíosa conferència si haguessem de 
donar-ne un ample extracte, lo qual no 
'ns ès possible. 
Sols podem dir que en ella, estudià 
les causes que favoreixen el desen-
rotllament de tal malaltia, essent de 
les principals, la convivència amb un 
tuberculós, la falta d'alimentació, i la 
falta ü'nigiene i exercici. 
Ressenyà els treballs d'En Kocbi 
sos estudis sobre el microbi de tal 
malaitia, i els medis per esveir-lo els 
principals dels quals són la./lum i I' 
aire. S'ocupà extensament de la pre-
disposició ' o receptabilidat dels in-
fants i les condicions amb que hau-
rien d'estar cuidats en la famiüa, 
en fa societat i en l'escola per poder 
ser-ne alliberats. 
Indica els altres factors socials 
directes» aglomeracions, vida 'fami¬ 
liar, ;taliers, efe, i donà normes pro-
filàctiques, a fi de remeiar en lo pos-
sible aquesta plaga. Digué que a 
Espanya moren cada any de tuber-
culosis unes 80,000 persones; a Ma-
llorca unes 600 i a Artà de 10 a 12, 
amb Jo qual se pot veure la necessitat 
de fer un esforç colectiu per evitar el 
seu desenrot Ilament. La família, el 
poblé, iots, podem aidar a ta! tasca; 
però" més que tííngu la dona. Se plany 
de lo descuidada que está l'ensenyan-
ça de la dona en lo que atany a la 
puericultura t la necessitat de capaci-
taria perquè sàpiga cumplir com a 
mare i cuidar convenientment a sos 
fitis' 
S'extén en lo referent als segurs 
socials. Explica el funcionament de 
semblants segurs a Inglaterra, a 
lemania, a Amèrica i altres punts. 
Parla dç la secció que existeix en ta 
LLEVANT 
mateixa Caixa Rural, que hauria d'en-
grossar ses llistes i crear-se en ella la 
secció pels casos d'invalidesa. Parla 
també de la conveniència de crear un 
petit sanatori,que amb l'esfors de tots 
i l'ajuda del govern,ía qua sol ésser en 
un cinquanta per cent, se?n podria ïei 
un a un Km. lluny del poble capàs per 
quatre o cinc persones i acabà, dema-
nant a Deu i la nostra Patrona la Ver-
ge de St. Salvador guardin el nostre 
poble de tan terrible assot, i benees-
quen els esforsos de tots. Tots units — 
digué, i laborant units per l'extirpació 
de la tisis i la regeneració de Ja rassa 
haurem escrit la pàgina més brillant 
de l'història d'Artà. 
Mous d'aplaudiments escoftà ai fi-
nal de sa belia peroració, Rebi ía més 
coral felicitació.-
S'anuncià acte seguit la que d o n à d 
diumenge dia 18 D; Jaume Sancho 
farmacèutic! per falta d'espai deí-
xam la seua ressenya pel pròxim n°. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Ahir abans de la missa major 
se beneí una imatge de nostra 
Sra. de Montserrat, que regalà 
a la nostra parròquia k Mestre 
Nacional Sta Satué. 
Divenres passat comensaren 
les Coranta Hores dedicades al 
patriarca St losep, que s'han fe-
ies amb tota solemnitat, Diu-
menge i dilluns se feu la cloenda 
després del sermó del capvespre 
El tríduo ès estat predicat pel 
mateix P. Coremer. 
El diumenge de passió a les 7 
i mitja confessaran i combrega-
ran lots els nins i nines que ja 
han feta la primera comunió. A 
les 9 del mateix dia se confes-
saran els.petitons. El dijous de-
capvespre confessaran els de l a , 
Comunió i al endemà dematí hei 
haurà per aquets la splemne Co-
munió general. 
C O N V E N T 
Diumenge com a quart de 
més hi haurà laComunió general 
pels Terciaris. 
.De-Son Serrerà,,.; 
En el sorteig celebrat a Inca' 4 
èia ll*del corrent,tenguè la dis-
sort de correspondrer-li anar a 
se rv i rà Àfrica el serv, eri J o r d i : 
Sansó (a) Mora. , ' 
—Regressà aqests dies de Me¬ 
lilla en Miquel Fornés, després 
de dos anys de servici militar 
prestats en el Parque M o v i l d e " 
t i tap lassa , Sia ben arribat. 
—En el teatre Union, diumen-,, 
ge dia 11, .uns . q u a n t s : joveS'1 
aficionats al ari declamatiu re-
presentaren durant sa vetlada el 
sainet trtulal «El Príncipe Impro-
visado» baix 11 siguent reparti-
ció: príncep, en Monserrat Mas-
caró; Dr Tenacillas, en Melsión 
Sant .ndreu; Pedríto, Juan An-
preu; majordom Gabriel Brunet 
i criat Antoni Bauzà. 
Ademes en Jaume Vives (a) 
Perllonga recità el monólec «El 
Acusado en el banquillo» a tots 
ells la nostra enhorabona ja que 
se iíuiren cada qual ea el seu 
respectiu paper, i que no sia la 
darrera obra que representin a¬ 
quests joves que demostraren te-
nir exel lents condicions pel dra-
ma. 
= T a m b è en el «Recreo» hi 
treballà la «Troupe Guzman», 
agrupació artística que feu al-
guns exercisis gimnàstics i de 
cant, amb acompanyament de 
piano, que foren aplaudits, 
- A i r i avui, dia 18 i 19, ten-
guerem en el «Unión» la canso-
netista Josefina Carreño que 
debutà amb l'ajust i gracia que 
la caracterisa. 
M O R T - A h i r 18 mori Na Ca-
talina (a) Cnirriona esposa d'en 
Tomeu (a) Cama. (A. c. s.) 
—A la Parròqua avui dia de 
St Jusep ha predi:at en la missa 
major el Rt. D. Antoni Lliteres 
Després de l'ofici s'han fetes ro-
g a i v e s manades per l'ílm. Sr, 
Bisbe perquè ce?i la persecució 
de Mèxic. 
Corresponsal. 
DE C A N O S T R A 
DEL TEMPS 
L'hivern, que per cert es estat 
dels anys rigorosos, va manca-
bant. Aquesta desena, si be amb 
petites variacions, ès estada de 
bon temps; diades de sol; dies 
reposat» i serens si be ha amo¬ 
llada encare qualque brusca. 
AGRÍCOLES 
Els bons dies d'aquesta dese-
na s'han ppguts aprofitar be en 
el camp per fer les feines prò-
pies de la temporada. Fins aquí 
els sembrats no han patit gens, 
han tenguda bona saó. Are s'hi 
posi molta d'herba. Els ametlers 
han estat un poc espolsats, però 
aguanten encara, en general, 
un bon esplet que, si arriba a 
port, podrem dir que hi haurà 
bona anyada. Les faveres posa-
ren molta estufem, però aguan-
ten poc les flors. 
MORTS 
Dia 14 morí a ga* Colònia sa 
madona BetB»nimelis (a)Cami-
nera, là'qual fóti portada a la 
vila d i a f l l Al ceï sia. 
També mori a Sa Colònia des-
prés de llarga malaltia un fiy de 
Madò Maria Gatova (a. c, s ) 
D h 16, a entrada de nit eníregà 
l'ànima a Deu En Jaume Danús 
(a) Serra,deí qual diguérem que 
estava de molta gravedat, des-
prés de ser operat a Palma. Pa -
tia una malaltia molt terrible. 
Que Deu el tengui a la glòria i 
rebi sa família el nostro condol. 
LA CONGREGACIÓ 
MARIANA 
Air en motiu d'èsser la festa 
onomàstica del Dr. de Congre-
gació el Rt. D.Josep Sancho de 
la 'Jordans, li volgueren fer els 
congregants un acte de simpatia 
amb l'entrega d'un'valiós rellot-
ge regal. No disponguent avui 
d'espai per ressenyarlo, si Deu 
ho vol ho farem en el numera 
pròxim. 
BBNVENGUT 
El S r D . Lluch Satué, pare àe 
la mestra nacional Sta Josefina 
Satué, ha vengut de Barcelona 
per assistir a la fes^a onomàsti-
ca d e s a filla i passar alguns dies 
aquí Li desitjam felis estada en 
la nostra vila. 
ESTAT S A N I T A R I 
Hi ha molts de coslipats, a 
causa dels canvis de tempera-
tura propis d'aquest temps; pet ò 
són benignes en general. 
SORTEATS PE'< ÀFRICA 
El diumenge dia 11 se feu el 
sorteig dels mossos que en-
guany les toca anar al Àfrica. 
D'Artà n'hi caigueren set que 
són: 
Cristòfol Ginard (a) Des Campet 
Jaume Carrió de Son Daurat , 
R - i f e l S e m , (a) Poble. 
Toni Mesquida (a) Payes. 
Toni Massanet (a) Clarito. 
Tomeu Feménias de SonJ Sureda 
Sebastià Ballester (a) Llissa. 
ASCENS 
El nostre amic i paisà D Juan 
Font Mestre que era Sargent d' 
Artilleria de la Comandància de 
Ceuta a Alcazaha-Tetuan es es-
tat ascendit a Suhoficial, que-, 
dant-se a la mateixa comandàn-
cia. Sia enhorabona. ï 
ESPECTACLES 
EN E L VELÒDROM 
Diumenge passat dia 11, el 
deeapvespre hi hagué funció de 
títeres en la pista per la «troupe 
Guzman». Hei hagué una bona 
entrada. Se veu que feia estona 
que 1 públic no n'havia vistes i 
anava delitós Feren exercicis 
gimnàstics i d'equilibri que agra- . 
daren molt a la concurrència r 
com feren també algunes esce-
nes còmiques. . 
P R I N C I P A L 1 - : • • 
Se diu si duran la bellíssima 
pel-licula Ben Hurqde & Palma -
h a t e n g u t t a n brillant èxit. Se-
gurament que aquí en tendria 
molt també. 
Bilia© o OiMáalIip®t©@ifI® 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
Telegramas: BANKAIP 
Teléiono: 251. V A L L O R I 2 
CA PITA L SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negochcic'ti y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancárias. 
ACCIONES b pS 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A , 
I V I C E V E R S A D E 
ANTONI GILI ( A ) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI! UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
r.UNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES) A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S ' 
-N )CONSELL-M ALLORCAH-
A L M A G E N | S M A T O N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB UB JAIME II n. 3g a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NO VEDADES 
P A R A VESTIR D E T O D A S CL ASES 
Ensaíniades i p a n e t s 
En lloc se troben Tiillós que a la 
PANADERIA Victoria 
E S F O R N N O U 
DKN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hel trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticeria. 
T A - l i E SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer dePalma3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agenc ia eu t re Ar t à i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pron t i tu t i seguredat tota 
classe d ' encàr recs 
Direcció a P a l m a : , H a r i n a 8 . An es cos-
ta t des Centro Farmacèut ic . 
A r t à : Pa lma n 0 . . 5 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FI JOS Y MUY R E D U C I D O S 
E N 
TejidOS y toda clase 
Mercer ía 
P e r f u m e r í a 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y toda clase de ins t rumentos 
J V CALLE DE A BLANES 38 
Automóvil* de l loguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Teneu se rv id combinat amb ei Ferrocarri l . 
de 
comestibles 
Excursions aSes Ccves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d 4 E n P i t x o l n . ° 8 . \ . n r r , A 




_ L a Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
